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&b ∑ ∑ ∑ ∑
pp
&b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?b ∑ ∑ ∑ ∑
pp
?b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑




E§ F§ G§ A§
∑ ∑ ∑ ∑
f






(tuned to D aeolian scale)
f
























J ‰ Œ Ó
Œ œœœ
.>#n J ‰ Œ Ó
Œ Œ œ œ
.>
Œ ‰ œœ œ œœœ
.>
Œ ‰ œœ œ œœœ
.>
Œ ‰ œ œ œ œœ
œ œ œ œ œœœ œœ œ.>J ‰ Œ Ó
æææ
œ œ.> Œ ‰ œœ œ œœ œ
.>
Œ ‰ œœ œ œœ œ
.>
Œ ‰ œœ œ œœ
œ œ œ œ œœœ œ œ œ œœœ œœ œ.>J ‰ Œ Œ æææœ
Œ Œ æææœ >˙ ‰ œœ œ œœ>˙ ‰ œœ œ œœ>˙ ‰ œ œ œ œœ
œ œ œ œ œœœ œœ œ.>
j ‰ Œ Ó
Œ
œ œ.> Œ ‰ œœ œ œœ œ
.>
Œ ‰ œœ œ œœ œ
.>
Œ ‰ œœ œ œœ
œ œ œ œ œœœ œ œ œ œœœ œœ œ.>J ‰ Œ Œ œ
Œ Œ œ œ.> Œ ‰ œœ œ œœœ.> Œ ‰ œœ œ œœœ.> Œ ‰ œ œ œ œœ
œ œ œ œ œœœ œœ œ.>
j ‰ Œ Ó
Œ œ œ. ‰ œ
j œ- œ
-
œ œ. ‰ œ
j œ- œ
-
œ œ. ‰ œ
j œ- œ- œ.
œ. ‰ œ.J œ.>
œ- œ- œ.>
j ‰ Œ Ó
Œ œ œ. ‰ œJ œ-
œœ- œ œ. ‰ œJ œ-
œœ- œ œ. ‰ œJ œ-
œœ- œ. œœ. ‰ œœ.J œ.
> œœ- œœ- œœ.>#J ‰ Œ Ó
Œ œ Œ Ó œ Œ Ó œ Œ Ó œ Œ Œ Ó œ.>






























































&b ∑ ∑ ∑
pp
&b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?b ∑ ∑ ∑
pp
?b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&b ∑ ∑ ∑
pp
&b ∑ ∑ ∑ ∑
f


















j ‰ Œ Ó
Œ œ œ
.>
Œ ‰ œ œ
œ œ œ œ.> Œ ‰ œ œ
œ œ œ œ.> Œ ‰ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ.>J ‰ Œ Ó
œ.> Œ ‰ œ œ
œ œ œ œ.> Œ ‰ œ œ
œ œ œ œ.> Œ ‰ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ.>J ‰ Œ Ó
Œ æææœ œ.
> Œ ‰ œ œ œ œ œ œ.> Œ ‰ œ œ œ œ œ
æææ˙
> ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ.>
j ‰ Œ Ó
œ.> Œ ‰ œ œ
œ œ œ œ.> Œ ‰ œ œ
œ œ œ œ.> Œ ‰ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ.>J ‰ Œ Ó
Œ œ œ.
> Œ ‰ œ œ œ œ œ œ.> Œ ‰ œ œ œ œ œ œ.> Œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ.>
j ‰ Œ Ó
œ. œ.# ‰ œ
.
J œ- œœ-> œ.
œ.# ‰ œ.J œ- œœ-> œ.
œ.# ‰ œ.J œ- œœ-> œ.
œ.# ‰ œ.J œ- œœ- œœ- œ>
j ‰ Œ Ó
œ. œ. ‰ œ
.J œ-
œœ-# œ. œ. ‰ œ
.J œ-
œœ-# œ. œ. ‰ œ
.J œ-
œœ-# œ. œ. ‰ œ
.J œ- œ-# œ- œœ
œ
>
j ‰ Œ Ó
œ Œ Ó œ Œ Ó œ Œ Ó œ Œ Ó Œ œ
>

































































(ad lib.around these patterns)
























œœ œ œ œ
œ œ.
J ‰ Œ Ó
œ œ œ œ œ œ œ œœœ œœœ œœ
Ó Œ œœœœ œ œ
œ œ œ.J ‰ Œ Ó ‰ œ œ œ œ œ œ œœœ œœœ œœ
Ó Œ œ- œj
‰ Œ Œ œ- œj




œ- œJ ‰ Œ Œ
œ- œJ ‰ Œ Œ
œ- ˙ ™ œ œ
Ó Œ œ- œj ‰ Œ Œ
œ-















Œ Œ œ œœ œ
>
Œ Œ œ œœ œ
>
Œ Œ œ œœ
œ œ œ œ œ œ œ œœœ œœœ œœ
œ.>
œ ‰ œj œ œœ-> œ œ
‰ œj œ œœ-> œ œ
‰ œj œ œœœ œ œ ‰ œ
j œ œœ- œœ-





œ œ œ œ œ œ œ œœœ œœœ œœ














œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œœœ œœ
Ó Œ œ
>˙ œ œ œ œ. œœ >˙ œ œ œ œ. œœ >˙ œ œœ œ. œœ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œœœ œœ
∑ Œ œ ˙ œ œœœ. œœ˙ œ œœœ. œœ˙ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œœœ œœ
Œ œ
>˙ œ œœœ. œœ>˙ œ œœœ. œœ>˙ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œœœ œœ
Ó Œ œ >˙ œ œ œ œ œœ >˙ œ œ œ œ œœ >˙ œ œœ œ œœ




œJ œ œ œ>
œ
‰
œJ œ œ œ>
œ
‰
œJ œ œ œ>
œ
‰






























































































œ.>J ‰ Œ Œ œ œ œ
œ œ# œ œ œ œ
.
J ‰ Œ Ó
œ.>J ‰ Œ Œ œ œ œ œ œ#
œ œ œ œ.J ‰ Œ Ó
œ.>#
j ‰ Œ Ó Œ œ ˙# œ œ œn œn œ œ ˙n œ œ œ œb œ œ ˙
Œ ˙ ™ œ.>
j ‰ Œ Ó
œ.>J ‰ Œ Ó œ œ. ‰ œ.J œ-
œ- œ œ. ‰ œ.J œ-
œ- œ œ.b ‰ œ.J œ-
œ-
œ.>J ‰ Œ Ó œ œ œ œ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œJ ‰ Œ Œ œ
œ
Œ Œ
œ œ œ œ> Œ Œ





# œj œœ œœJ œb
œœ-> œj œœ œœJ œb
œœ-> œj œœb œœJ œb
œœ->









œ œ œ œb œ œ
æææ˙















œ.>J ‰ Œ Œ œ
>˙ œ œ œ œ œ œ >˙ œ œ œ œ œ œ >˙ œ œ œ œ œ œ
œ.>J ‰ Œ Ó Œ
œ ˙# œ œ œ œ.n œ œ ˙n œ œ œ œ.b œ œ ˙
œ.>J ‰ Œ Ó Œ œ ˙# œ œ œ œ.n œ œ ˙n œ œ œ œ.b œ œ ˙
œ.>
j ‰ Œ Œ œ
>˙ œ œ œ œ œ œ >˙ œ œ œ œ œ œ >˙ œ œ œ œ œ œ
œ.>J ‰ Œ Ó œJ œ œJ œ
œ->b
œJ œ œJ œ
œ->b




















































































œ œ œ?b ∑ ∑
mp
œ œ œ œ œ œ
&b
mf (supporting voice)
&b ∑ ∑ ∑

















œ. œ. œ œ œ. œ. œ œ œ. œ. œ œ œ. œ. œ œ œ. œ. œ œ# œ.>J ‰ Œ Ó Œ ‰ œJ œ
œ w ˙ œ ™ œJ
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œn œ œn œb œ.>
j ‰ Œ Ó
w# œ œ.>
j ‰ Œ Ó
‰
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ.>J ‰ Œ Ó Œ ‰ œj œ œ w ˙ œ ™ œJ
œ œ. ‰ œj œ- œ- œ- œ.>








œ> œ.>J ‰ Œ Ó œ œ> ‰ œ>J œ œ>J ‰ œ œœœ> œ fiœjœ œ œ>J ‰ œ œœœ> œ œ fiœjœ>J ‰
œ œ œ œ œ œ# œ œ w
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œJ ‰ Œ Ó œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
œj œ œJ œ œ œ œœ
œ
.>
j ‰ Œ Œ ‰ œJ
œ.> œ.> Ó Œ ‰ œJ œ œ œ w
ææ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œn œ œn œb œ.>
j ‰ Œ Ó
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ.>J ‰ Œ Ó
Ó Œ ‰ œj œ œ Ó Œ ‰ œ
j œ œ œ w
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ.>J ‰ Œ Ó Ó œ œ. ‰ œ.j œ- Œ œ œ. ‰ œ.
j œ- Œ œ œ. ‰ œ.
j
œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œn œ œn œb œ.>
j ‰ Œ Ó Ó œ œ. ‰ œ.
j
œ-
Œ œ œ. ‰ œ.
j
œ-
Œ œ œ. ‰ œ.
j
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ.>J ‰ Œ Ó œ œ. ‰ œ.
j
œ-
œ- œ œ. ‰ œ.
j œ- œ- œ œ. ‰ œ.
j œ- œ
-
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ.>
j ‰ Œ Ó œ œ. ‰ œ.J œ-
œœ- œ œ. ‰ œ.J œ-
œœ- œ œ. ‰ œ.J œ-
œœ-
œ œ. ‰ œJ œ œ œ œ.
>
J ‰ Œ Ó œ
.- Œ œ.-
Œ œ.- Œ œ.-





























































































&b ∑ ∑ ∑ ∑
mp
&b















w ˙ ™ ‰ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ.J ‰ Œ Ó
Ó Œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œn œ.#J ‰ Œ Ó
Ó Œ ‰ œ# œ œ œ œ œ# œ œ# œ œ œn œ# œ# œn œ# œn œ# œ œ œ# œ.n
j ‰ Œ Ó
w ˙ ™ ‰ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ.J ‰ Œ Ó
Ó Œ ‰ œn œb œ# œn œ œ# œn œn œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œnJ ‰ Œ Ó
œ œ œ œ> œ fiœjœ œ œ>J ‰ fiœjœ œ> ‰ fiœjœ>J œ fiœœ> æææœ æææœ æææœ æææœ æææœ æææœ œ
j ‰ Œ Ó
wwww#
œ œ œ œ œ œ œ ‰ œj Œ œ ‰ œj Œ
œ œ œ œ œ œ ‰ œj ‰ œ œ ‰ œj ‰ œ œ œ
j ‰ Œ Ó
‰ œJ œ œ œ œ œ œ ˙ ™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œn œ#J ‰ Œ Ó
Ó Œ ‰ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œJ ‰ Œ Ó
œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj ‰ Œ Œ ‰ œ
j
œ- Œ œ œ. ‰ œ.
j œ- Œ œ œ. ‰ œ
j œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œ# j ‰ Œ Ó
œ-
Œ œ œ. ‰ œ.
j
œ-
Œ œ œ. ‰ œ
j œj ‰ œ# j ‰ œj ‰ œj ‰ œ# j ‰ œn j ‰ œj
‰ Œ Ó
œ œ. ‰ œ.
j œ- œ- œ œ. ‰ œ.
j œ- œ
- œ#J ‰ œbJ ‰ œJ ‰ œn
j ‰ œb j ‰ œn j ‰ œn j ‰ Œ Ó
œ œ. ‰ œ.J œ-
œœ- œ œ. ‰ œ.J œ-
œœ- œbJ ‰ œnJ ‰ œbJ ‰ œnJ ‰ œnJ ‰ œnJ ‰ œnJ ‰ Œ Ó
œ.- Œ œ.-
Œ œ.- Œ œ.-





























































































∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&b ∑ ∑ ∑
mf
∑

















˙n ™ œ ™ œ œ œ.J ‰ ‰ œj ˙ w ˙ œ œ œ œ œj ‰ Œ Ó
˙b ™ œ ™ œ œ œ.J ‰ ‰ œJ ˙ w ˙ œ
œ œ œ œ#J ‰ Œ Ó
˙n ™ œ ™ œ œ œ
.J ‰ ‰ œj ˙ w ˙ œ œ œ œ œj ‰ Œ Ó
˙n ™ œ ™ œ œ œ.j ‰ Œ Ó ˙ ˙# w w
˙n ™ œ ™ œ œ œ.J ‰ Œ Ó w w
œ œœœ> œ œ fiœjœ>J ‰ œ œ ‰ œJ œ ‰ œJ œ œ œ œ ‰ œJ œ œ ‰ œJ œ œ œ œœœœœœœ fiœjœ>J ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œJ ‰ Œ Ó
˙˙˙ ™™™˙˙˙˙ ™™™ ˙˙˙˙˙˙˙ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œJ ‰ Œ Ó
Ó Œ
œ-# œ.
j ‰ Œ Ó
æææ˙
™ ææœ œœ œ œœœ œœæææ˙ æææ˙ ææœJ ‰ Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ™ œ œœ œ œœœ œœ˙ ˙ œ œ œ œ œ# œ<b> œ œ œ œ œ œ w
Ó œJ
œ> œJ œ œ œJ
œ> œJ œ œ œJ
œ> œJ œJ ‰ Œ Ó Ó œj œ> œJ
Ó œj œ> œJ œ œ œj œ
> œJ œ œ œ# j œ
> œJ œ#J ‰ Œ Ó Ó œj œœ> œœ
j
œj œ
> œJ œ œ œj œ
> œJ œ œ œj œ









> œJ œ# œ
œJ ‰ Œ Ó œj œœ
> œœJ œ œœ
-
œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ œ# Œ w














































∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&b
f
























∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Œ ‰ œJ
œ œ w Œ ‰ œJ œ œ œ ˙ ™ Œ ‰ œJ œ œ œ œ œ œ œ
Ó ≈œœœœœœ
œ œ œ Ó Ó Œ ‰ œ œ
Œ ‰ œj œ œ w Œ ‰ œ
j œ œ œ ˙ ™ Œ ‰ œj œ œ œ œ œ œ œ
œ. œ- œ œœ œ.j
‰ Œ œ-
Œ œ- Œ œ-
Œ œ- Œ œ-
Œ œ- Œ œ-
Œ œ- Œ œ-
Œ œ- Œ
˙ Ó Ó Œ ‰
œ œ
œ œœœœœœ œ fiœjœ>J ‰ œ œœœ> œ œ fiœjœ>J ‰ œ œœœ> œ œ fiœjœ>J ‰ œ œœœ> œ œ fiœjœ>J ‰ œ œœœ> œ œ fiœjœ>J ‰ œ œœœ> œ œ fiœjœ>J ‰












œ œœ œ. Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œœ œj ‰ ‰ œj œ œ Ó Œ ‰ œ
j œ œ œ œ ˙ ™ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ™ œ œ œ
œj
œ> œJ œ.> Œ Ó œ œ. ‰ œj œ- Œ œ œ. ‰ œ
j œ- Œ œ œ. ‰ œ
j œ- Œ œ œ. ‰ œ




.> Œ Ó œ œ. ‰ œ
j
œ-
Œ œ œ. ‰ œ
j
œ-
Œ œ œ. ‰ œ
j
œ-
Œ œ œ. ‰ œ
j
œ-
Œ œ œ. ‰ œ
j
œj œ> œ
j œ.> Œ œ œ. ‰ œ
j
œ-
œ- œ œ. ‰ œ
j œ- œ- œ œ. ‰ œ
j œ- œ
-
œ œ. ‰ œ






.> Œ œ œ. ‰ œJ œ-
œœ- œ œ. ‰ œJ œ-
œœ- œ œ. ‰ œJ œ-
œœ- œ œ. ‰ œJ œ-
œœ- œ œ. ‰ œJ œ-
œœ-








































































































































































œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ# œ œ œ œ œœ œ.>
j ‰ Œ Ó œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ.>J ‰ Œ Ó Œ œ œ œ œ# œ œ
œj ‰ Œ Ó œ œ œ œ œ œ œ œ
w># œ
Œ ˙ ™ œ œb œ œ ˙b ™ ˙ Ó
œ ™ œœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ.>J ‰ Œ Ó œ- Œ
œ- Œ
œ œ ‰ œJ œ œ œ œ ‰ œJ œ
>j ‰ Œ Ó œ œœœ> œ œ fiœjœ>J ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰
œ œ œ œb œ
œœœœ œb œ
œœ œb ˙˙ ™™ Ó
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœœœ









œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ
.>j ‰ Œ Œ ‰ œj œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ™ œ œœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ>J ‰ Œ Ó ˙˙ ™™ ˙˙ œ.
>
J ‰ Œ Ó
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ>
j ‰ Œ Ó ˙ ™ ˙ œ.>J ‰ Œ Ó
œ# œ ‰ œJ œ- œ- œ#J
œ- œJ œ>J ‰ Œ Ó ˙˙b ™™ ˙˙ œœ
.>nJ ‰ Œ Ó
œ# œ ‰ œJ œ-
œ- œ# j œ
- œJ œœ>J ‰ Œ Ó
˙b ™ ˙ œ.>J ‰ Œ Ó
œ# Œ œ# Œ œ>
j ‰ Œ Ó





























































&b ∑ ∑ ∑ ∑
œ œ
6







































œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ ˙ ™ Œ Ó Œ ‰
œ.
J
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ ˙ ™ Œ œ. œ> œ œ œ œ.
Œ
œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ w ˙ ™ Œ œ. œ> œ œ œ œ.
Œ
œ œ œ œ œ œ ˙ ˙ œ œ œ œ œ# œ<b> œ œ œ œ œ œ ˙ ™ Œ œ. œ> œ œ œ œ.
Œ
œ- Œ
œ- Œ œ- Œ
œ-# Œ œ- Œ œ- Œ ˙ ™ Œ œ. œ. Œ œ.
Œ





œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

























œ œ œ œ. Œ
œj œ> œ
j
œ œ œ œ œj œ> œ
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